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Objectif de la mission 
Cette mission s'inscrit dans le cadre des missions d'expertise du CIRAD venant en appui au volet 
recherche d'accompagnement de la deuxieme phase du projet villageois ROPP, de 1999 a 2005. 
Six missions ont deja eu lieu precedemment sur les themes suivant : 
plantation (2002), 
fertilisation (2002), 
maladies (1999, 2003), 
usinage (1999) et 
socio-economie (2002). 
L'objectif de cette mission est de : 
faire le bilan des etudes agronomiques entreprises en plantations villageoises par le volet 
recherche et 
proposer des recommandations pour la poursuite des etudes. 
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lundi 5 mai 
mardi 6 mai 
mercredi 7 mai 
jeudi 8 mai 
vendredi 9 mai 
samedi 10 mai 
dimanche 11 mai 
Programme de la mission 
Depart Montpellier, nuit a Accra. 
Deplacement Accra - Takoradi. 
Definition du programme de la mission. 
Visite des plantations villageoises a Borbrayie (Felicity Acolatse ), Miawani 
(Lamtey), Yediyessele (Ababie) pour la mise en place d'essais de saignee. 
Visite d'un essai clone C21. 
Reunion de travail au siege du ROU. 
Visite de plantations villageoises a Nsuaem (Cecilia Afful) et a Yediyessele 
(Abura) pour la mise place d'essais d'association hevea-citrus et hevea-
cocotier. 
Visite des essais fertilisation a (F31 F32). 
Reunion de travail au siege du ROU. 
Reunion de travail au siege du ROU. 
Reunion de travail et de synthese avec la Direction du ROU. 
Deplacement Takoradi - Accra. 
Arrivee a Montpellier. 
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1. Les projets de plantations villageoises d'heveas au Ghana 
1.1. Les 2 phases du projet 
Les 2 phases du projet villageois « Rubber Outgrower Plantations Project » (ROPP), ont ete mises 
en place par le Rubber Outgrower Unit (ROU) sur financement de l 'Agence Fran~aise de 
Developpement dans la Western Region. 
La presente 2eme phase a pour but de porter la superficie totale a 4.000 ha en 2005, en plantant 
2.800 ha chez 500 nouveaux planteurs. Les superficies actuellement plantees, ainsi que le nombre 
de planteurs, figurent dans le tableau suivant : 
Phase An nee Superficie Superficie Nombre cumule de 
cumulee (ha) saignee (ha) ~lanteurs 
I 1993 2 2 
1994 14 8 
1995 161 116 
1996 402 203 
1997 774 389 
1998 1042 400 
1999 1200 400 
II 1999-2000 1371 454 
2001 1785 632 
2002 2552 99 876 
Previsionsjusgu'en 2005 4000 900 
Elle vise a densifier les 4 zones de la phase I: Northern, Western, Eastern et Central, et a 
entretenir les plantations existantes jusqu'a l'entree en production. Sur !'ensemble des deux 
phases, la Central Zone regroupe actuellement 48 % des superficies, et la Western Zone 27 %. 
Zone Ha ~lantes Farmer Distance to factory Centre location 
Central 1049 343 0-50Km Abura 
Western 773 268 50-120Km Kamgbunli 
Eastern 382 160 50-120Km Ntamakrom 
Northern 225 72 50-120 Km Manso Amenfi 
WestNyan 86 33 0-25 Km Abura 
Total 2552 876 
Cette phase comprend aussi !'organisation de !'association des planteurs (ROAA), la rehabilitation 
de pistes et un volet recherche d' accompagnement. 
11 faut noter que 19 % des planteurs sont des femmes et que plus de 1.000 demandes en cours ne 
pourront etre satisfaites. 
1.2. Les operations agricoles 
La creation de la plantation comprend les interventions suivantes realisees par : 
Le olanteur 
Nettoyage de la parcelle (nov-avril) 
Brfilage 
Piquetage (avril-mai) 
Trouaison 
Remplacements a I an (mai-juin) 
Entretien des lignes et interlignes 
LaGREL 
Tronc;onnage des arbres 
Lining and row out 
T .ivraison des nlants et des intrants 
Planting (mai-juin) 
Epandage des engrais (aout) 
L'ouverture des arbres est decidee par le ROU qui procede au trayage et a l'equipement des arbres. 
Elles ont eu lieu de mars a mai sur 99 ha. Saignee et ramassage sont effectues par le planteur ou un 
saigneur salarie qui ont suivi auparavant 2 semaines d'ecole de saignee. Un controle de qualite de 
saignee est effectue une fois par mois (Mature rubber evaluation form en annexe 1 ). 
Les visites de routine sur les parcelles matures et immatures ont lieu 10 fois par an. Les visites 
techniques ont lieu 2 fois par an, d'octobre a mars et d'avril a septembre, et font l'objet d'une 
evaluation chiffree. Un releve sur plan de chaque arbre est effectue chaque annee. Le stockage des 
donnees (900 fermiers) est en cours d'informatisation sur un logiciel en developpement (The Soft 
Tribe). 
1.3. Les performances agronomiques 
Le tableau suivant montre les croissances, les densites et !'incidence des maladies de racines des 
differentes annees de planting de 1993 a 2002. 
Annee Age Circonference Densite 
de planting (an)* a 1 m a/ha 
1993 9,5 
1994 8,5 
1995 7,5 
1996 6,5 46 460 
1997 5,5 39 427 
1998 4,5 33 406 
1999 3,5 21 424 
2000 2,5 12 404 
2001 1,5 476 
2002 0,5 476 
o/o arbres 
malades 
0,9 
0,8 
0,6 
0,9 
0,8 
0,2 
0,2 
0,1 
* le planting a lieu en mai/juin et les circonferences sont mesurees d'octobre a decembre 
L 'ouverture est done possible en moyenne a 7 ans revolus, mais certaines parcelles sont ouvertes a 
6 ans. La croissance au jeune age est faible. Les densites sont tres variables d'une annee sur 
l'autre, suivant la reussite au planting et la pluviometrie. Le nombre d'arbres malades est pour 
!'instant tres faible, mais sans doute sous-evalue. 
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1.4. Les attentes des planteurs 
Une des composantes du projet consiste a l'appui a l'association des planteurs (ROAA). Une etude 
de Ch. Nivoix « Diagnosis of today's situation and working plan for a reorganisation" de 
novembre 2002 fait le point de la situation et des attentes des planteurs. 
Le sujet sera repris plus en detail dans le prochain rapport de mission de B. Chambon, socio-
econorniste. 
En resume, les planteurs sont tres demandeurs des resultats du programme de recherche : des 
« journees planteurs » et visites d'essais avec transfert des resultats de recherche seront organisees. 
2. Les activites de la recherche d'accompagnement au developpement 
villageois 
La lutte contre les maladies, la technologie du caoutchouc et les etudes socio-econorniques font 
l'objet d'autres rapports. 
2.1. Les essais 
Actuellement, 60 essais agronorniques ont ete mis en place dans 14 villages, de 1999 a 2002, selon 
le tableau ci-dessous. La liste complete des essais figure en annexe 2. 
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Village Annee de mise en ~lace 
1999200020012002Total 
Abura 2 2 
Agona 2 2 
Agyambra 4 4 
Animakrom 2 2 
Asuogya 1 1 2 
Ayiem 1 1 2 
Essamang 2 2 
Ewoku 6 5 3 3 17 
KayankowRd 1 1 
Morrison Junction 1 3 1 5 
Nsuaem 1 1 
Nyame Bekyere 2 2 
Simpa- Dadwen 2 2 
Yedilesele 4 3 9 16 
Total 14 18 7 21 60 
La repartition des differents types d' essai figure dans le tableau suivant. Les plus nombreux sont 
les essais de fumure ; viennent ensuite les essais de cultures intercalaires et de techniques de 
plantation. 
Location TIJ:!e d 'essai 
Clone Fertilizer Intercropping Planting Tapping Total 
Abura 2 2 
Agona 2 2 
Agyambra 4 4 
Animakrom 2 2 
Asuogya 1 2 
Ayiem 2 2 
Essamang 2 2 
Ewoku 3 9 3 2 17 
KayankowRd 1 1 
Morrison Junction 4 5 
Nsuaem 1 1 
Nyame Bekyere 2 2 
Simpa- Dadwen 2 2 
Yedi~esele 5 4 3 4 16 
Total 10 31 10 5 4 60 
En 2002, l' accent a ete mis sur les essais clones, les essais de fumure et les essais de saignee. 
Ex[!eriment 1999 2000 2001 2002 Total 
Clone 1 1 8 10 
Fertilizer 8 14 9 31 
Intercropping 4 6 10 
Planting 5 5 
Taeeing 4 4 
Total 14 18 7 21 60 
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L' accent sera mis en 2003 sur de nouveaux essais de fertilisation, d' associations culturales et de 
saignee. 
2.2. Resultats et propositions 
Les resultats des mesures effectuees sur les essais figurent dans le dernier rapport d'Edouard de 
Rostolan (2002) et en annexe 3. 
a. Techniques de plantation 
La croissance obtenue avec des plants en sac de 7 a 8 mois n' est pas superieure a celle obtenue 
avec des stumps de 20 mois. 
TPOl 
TP02 
TP03 
TP04 
Total 
Circonference a 2,5 ans 
Poly bag 10 month Stump 20 month 
15.6 16.2 
10.5 10.5 
10.1 11.7 
15 
12.8 12.8 
Total 
15.9 
10.5 
10.9 
15 
12.8 
Une deuxieme serie d'essais compare stumps de 24 mois et sacs de 12 mois pour un planting en 
octobre, a la petite saison des pluies, avant la grande saison seche. A vec une forte mortalite des 
stumps, due a la saison seche, le sac de 12 mois est recommande pour les plantings tardifs. 
Un calcul economique est a faire, ainsi qu'un releve sur la phase I ou ont ete plantes stumps de 20 
mois et sacs de 12 mois. 
b. Fertilisation 
Une fertilisation croissante de 1 a 3 ans ne donne pas pour !'instant une croissance superieure a 
une fertilisation constante. 
FOl 
F02 
F03 
F04 
F05 
F06 
F07 
F08 
Total 
Circonf ere nee a 4,5 ans 
100/200/300 g/an 200/200/200 g/an 
10.6 14.3 
14.4 13.6 
14.5 13.3 
1~0 1~0 
16.5 18.4 
13.5 13.3 
13.2 12.6 
11.1 11.2 
119 1~2 
Total 
12.5 
14.0 
13.9 
17.0 
17.5 
13.4 
12.9 
11.2 
14.0 
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Une fertilisation :fractionnee 2 fois par an n'est pas superieure a une fertilisation unique 
Fll 
F12 
F13 
F15 
F16 
F17 
F18 
Total 
Circonf erence a 3,5 ans 
100+100 g/an 200 g/an 
26.1 19.9 
19.8 23.0 
19.8 21.8 
27.0 19.6 
14.1 10.6 
15.0 17.8 
18.0 22.5 
20.0 19.3 
Total 
23.0 
21.4 
20.8 
23.3 
12.4 
16.4 
20.3 
19.6 
Un apport supplementaire de 200 g de phosphate au planting est inefficace a 2,5 ans 
F22 
F23 
F24 
F25 
F26 
Total 
Circonf ere nee a 2,5 ans 
200 g RP Control 
10.3 13.2 
18.8 19.6 
14.6 12.3 
13.5 11.6 
14.3 14.9 
14.3 14.3 
Total 
11.8 
19.2 
13.5 
12.6 
14.6 
14.3 
L'application d'une fumure renforcee en 15-15-15, en aout 2002, n'a pas eu d'effet sur des plants 
d'l an. 
F31 
F32 
F33 
F34 
Total 
Circonference a 1,5 ans 
100 g 200 g 500 g 
4.8 4.6 5.7 
5.2 5.7 4.8 
5.9 5.4 6.3 
4.1 4.2 3.7 
5.0 5.0 5.1 
Total 
5.0 
5.2 
5.9 
4.0 
5.0 
En juin 2003, 4 essais seront mis en place avec une fertilisation renforcee en phosphore : 
temoin sans fumure P, 
600 g de rock phosphate en melange avec la terre du trou et puis remplissage pour eviter le 
lessivage. 
Les observations de croissance devraient etre completees par une observation du profil a l'aide 
d 'une tariere, sur une profondeur de 1 metre. 
c. Cultures intercalaires 
Les associations temporaires seront prises en compte dans le cadre du diagnostic agronomique en 
cours. Des essais seront mis en place pour etudier des associations permanentes hevea/perennes. 
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Association hevea/citrus 
A Nsuaem, chez Cecilia Afful sur plantation en allee avec le clone PB 217 selon le dispositif 
suivant: (24 + 2) m x 2 m = 384 a/ha, avec une densite plus faible d'hevea pour prolonger la 
production des citrus. Les citrus proviennent d'une variete amelioree de l' Agricultural Research 
Station de Kade (Eastern Region). Trois traitements de 0,5 ha chacun seront compares sur 2 
repetitions : hevea pur, association hevea/citrus, citrus pur. 
Association hevea/cocotier 
A Nyame Bekyere chez Abena Adissa et a Abura chez Percy Arthur, sur plantation en allee avec 
le clone GT 1 selon le dispositif suivant : (18 + 3) m x 2 m = 4 76 a/ha. Trois traitements de 0,5 ha 
chacun seront compares sur 2 repetitions: hevea pur, association hevea/cocotier, cocotier pur. 
d. Systemes de saignee 
Hauteur d'ouverture 
Initialement effectuee a 1,5 m du sol, l' ouverture a ete descendue a 1,3 m pour des raisons de 
qualite de saignee. L'objectif a terme etant de favoriser la saignee remontante plus productive, 4 
essais de hauteur d'ouverture deja en place comparent une ouverture a 1,1 m par rapport a une 
ouverture standard a 1,3 m. Pour une saignee en 1/2S d/3 6d/7 et une norme recommandee de 1,3 
mm/saignee (15 cm/an et 90 cm/6ans) la saignee sur panneau bas peut s'effectuer pendant 2 x 6 = 
12 ans, avec une ouverture a 1,10 m. Apres 12 ans, la saignee remontante plus productive peut 
alors s'effectuer pendant plus longtemps qu'une ouverture a 1,30 m. 
Outre les controles mensuels, seules sont suivies les notations bisannuelles de qualite de saignee et 
les consommations annuelles d'ecorce, selon une verticale, a chaque arret de saignee, sur 10 lignes 
et 10 arbres par ligne, en diagonal e. 
Intensite de stimulation 
La saignee en d/3 necessite une stimulation adaptee pour compenser la reduction de la frequence 
de saignee par rapport a des saignees en d/2 ou 2d/3 utilisees sur la majorite des plantations. Deux 
types d'essais sont envisages pour: 
d'une part, demontrer la necessite de cette stimulation. Des essais seront mis en place 
comparant une part stimulee et une part non stimulee, chez des planteurs reticents a la 
stimulation, a des fins de demonstration, 
d'autre part, definir une frequence de saignee adaptee au milieu villageois. 
Pour GT 1, ET 2,5 % Pa (1), les recommandations du CIRAD sont les suivantes: 
Annee (12 mois) I a 4 5 a 8 
g/arbre 0, 7 0,8 
Frequence/an 5 6 
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AlaGREL: 
Annee 1 (9mois) 2 a 5 6a8 
g/arbre 0,75 0,75 0,75 
Frequence/an 2 5 6 
Les 2 traitements recommandes pour les essais sont les suivants : 
temoin ROPP : ET 2,5 % Pa 0, 75 (1) 3/y par demi-part en janvier, juillet et octobre, 
recommandations GREL . 
Toutes les stimulations seront faites sur panneau avec 0,75 g/a a 2,5 % de m.a. d'Etephon, de 
preference avec l'ELS 50 par rapport a la preparation dans l'huile de palme, selon le calendrier 
suivant: 
Annee 1 Annee 2 a 5 
Traitement 8 10 11 1 5 8 9 10 11 
ROPP 2 puis 3/y x x x x x 
GREL 2 puis 5/y x x x x x x x 
Chaque essai est divise en 2 parcelles egales correspondant a une tache de saignee. Tousles arbres 
de bordure d'une part seront marques d'un cercle de couleur. L'essai est saigne par le meme 
srugneur. 
Les notations bisannuelles de qualite de saignee seront completees par les consommations 
annuelles d'ecorce, sur 10 arbres par ligne a l'arret de saignee. La production de chaque parcelle 
sera pesee bord champ par la GREL, a chaque enlevement. Un contrat sera passe avec les 
planteurs definissant les modalites pratiques et les contributions financieres ou en nature de 
chaque partie. 
Les essais seront mis en place sur des plantings 1996, a l'ouverture en mai 2003, a Yediyesele 
chez Haruna Ababie, a Borbrayie chez Felicity Acolatse et a Miawani chez Lamptey. 
e. Clones 
Nous proposons la mise en place de 10 essais avec 2 ou 3 clones parmi les suivants: GT 1, PB 
217, IRCA 18, RRIC 100, PB 254, IRCA 41. La priorite devra etre donnee aux 4 premiers clones. 
11 serait aussi interessant de relever la production des clones du planting 1993 de la GREL ( 6 
lignes de 4 clones), et d'adapter la stimulation en consequence. 
f. Technologie 
Le ramassage mensuel de la production entrame un stockage des coagulums d'environ 15 jours sur 
champ. Le DRC de 58 %, utilise pour calculer le prix paye au planteur, est en fait variable selon 
les clones, la saison et la duree de stockage a l' air libre. Le CIRAD proposera un protocole pour 
mesurer plus precisement pendant 1 an le DRC obtenu dans les conditions villageoises au Ghana, 
sur jeunes cultures de GT 1. 
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2.3. Base de donnees 
Les donnees parcellaires font actuellement l'objet d'une base de donnees regroupant les 
principales caracteristiques agronomiques de croissance en relation avec les caracteristiques du 
milieu et les itineraires techniques (modele en construction en annexe 4). Cette base de donnees 
pourra etre utilisee pour : 
collecter, normaliser et grouper les releves de terrain 
faire des analyses multivariables (ACP, AFC ... ) 
eventuellement spatialiser les donnees (SIG). 
Une etudiante de 2eme annee de l 'ENSAM , Lise Girard, effectue un stage en juillet sur le theme 
suivant: 
« Analyse des relations entre pratiques agronomiques et performances culturales chez des petits 
planteurs d'heveas du Sud-ouest du Ghana» . Le but du stage est d'evaluer toutes les donnees 
necessaires a !'analyse de !'influence de chaque pratique ou d'un ensemble de pratiques culturales 
sur la croissance des heveas en periode immature. 11 s' agira de recolter les informations 
manquantes, a l'aide d'un questionnaire, puis de proposer des methodes de traitements de ces 
donnees. Ce stage permettra aussi de completer les enquetes socio-economiques (ressources, 
contraintes et couts de production) aupres des petits planteurs et de former un agent ghaneen pour 
!'utilisation du logiciel de stockage et de traitement de ces donnees sur Sphinx. La combinaison de 
ces donnees socio-economiques et des donnees agronomiques devraient permettre de preciser les 
pratiques culturales les mieux adaptees. Pour !'analyse des donnees recueillies on peut: 
soit comparer un ensemble de pratiques culturales a une performance ; il faut alors 
creer une typologie de ces pratiques culturales. Cette methode est proche de la realite : 
une performance depend generalement d'un itineraire cultural et non d'une seule 
pratique. On utilise !'Analyse des Correspondances Multiples (ACM). 
soit essayer de relier directement une pratique a une ou un ensemble de performances, 
pour visualiser !'importance de !'influence de chaque pratique sur la performance. On 
peut proceder a une analyse de variance avec chacune des pratiques culturales et une 
seule performance pour chacune. Le logiciel (SAS par exemple) peut retrancher la part 
de variabilite de la performance due a tous les autres facteurs. 11 evalue alors, dans la 
part de variabilite qu'il reste, !'influence de la pratique culturale qui nous interesse. 
2.4. Autres aspects 
a. Formation 
11 serait utile de prevoir pour les cadres du ROU une formation d'environ 10 jours, fin 2003, au 
programme hevea du CIRAD CP pour : 
actualiser leurs connaissances en heveaculture sur les domaines plus particuliers des 
clones, de !'exploitation en relation avec la typologie clonale, de la stimulation a 
l' ethylene gazeux et des types de developpement heveicole villageois dans d' autres 
pays, 
prendre connaissance des activites menees en laboratoire dans le domaine du 
diagnostic latex, de la culture in vitro et de la transformation genetique de l'hevea, 
se former a I 'utilisation du logiciel de simulation technico-economique Olympe, et 
rencontrer les autres chercheurs des programmes palmier, cocotier, cafe et cacao au 
CIRADCP. 
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Une formation plus specifique pourrait avoir lieu en 2004, apres une demande de bourse, dans le 
domaine de la gestion de projet par exemple. 
De meme, la visite de station experimentale, type HEVEGO en Cote d'Ivoire, serait tres 
instructive pour ces cadres. 
b. Missions 
Surles 3 missions a effectuer d'ici la fin du projet en decembre 2005, il est prevue une mission en 
Socio-economie (Benedicte Chambon) pour le bilan des enquetes, dont la date reste a preciser en 
fonction de l'avancement des travaux. Une derniere mission aura lieu pour un bilan general du 
volet recherche fin 2005. Pour debut 2004 (avant avril), on peut prevoir une mission en 
Agronomie ou une mission en Technologie. 
3. Conclusion 
En 2002, les activites de la composante recherche d'accompagnement du ROU se sont poursuivies 
de fa~on satisfaisante et ont permis de confirmer les premiers resultats. Les essais sont 
correctement conduits. 11 importe maintenant de completer les releves, enregistrements et 
traitements des donnees. Les visites et observations de terrain eff ectuees ont permis de modifier et 
de completer les thematiques a etudier : fertilisation et associations culturales, mais aussi systemes 
de saignee. 
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ANNEXES 
Annexe 1 
Mature Rubber Evaluation Form 
Ghana Rubber Estates Limited 
Rubber Outgrowers Unit 
11 MATURE RUBBER EVALUATION FORM 
!FARM NUMBER I FARMER'S NAME · 
!zoNE !TYPE OF VISIT 
!YEAR OF PLANTING I I FARMER'S PRENSENCE 
!TAPPING SYSTEM 13 FARM I 
DATE: 
11 
.. ..... ... ..... ..... ... ... ..... ... .. .... ....... .... .... ..... ... .. .... ....... ... ....... .. ..... .. .. ...... .... ... ~ ....... ........ ... ... ... .. .. . . 
DISCIPLINE 
ADJUSTMENTS OF 
TREE EQUIPMENTS 
QUALITY RUBBER 
I PLATFORM 
FIELD MAINTENANCE 
I WEEDING 
TAPPING 
!FREQUENCY 
COMMENTS: 
EXTENSION OFFICER 
IT APP ING KNIFE I CLEANINESS -
CUPS, SPOUTS 
l._s_HE_L_TE_R __ __._! __.! I GROUND SHEET I 
FIRE CONTROU 
EARTH RUBBER 
IBARK CONSUMPTION j 
!TREE EQUIPMENT I 
lwouNDSJDEPTH j 
I GREASING/STIMULA TIONI 
I IMPURITIES 
lrnsEAsE CONTROL j 
!ANGLE OF SLOPE 
MEAN 
MARK 
D 
D 
D 
B 
PROJECT MANAGER 
Annexe 2 
Liste des essais ROU 
Liste des essais ROU 
Zone Location Planting Year Exit Experiment Ref Farmer Ha Treatment 
Eastern Ayiem 1999 1999 Clone C 01 ESSAH Kinosford 1,31 GT 1 / PB 217 
Eastern Aviem 2001 2001 Clone C 02 ESSAH Kingsford 1,36 GT 1 / PB 217 
Western Yedivesele 2002 2002 Clone C 11 AMPOFO Paul K. 1,14 GT 1 / PB 217 / IRCA 18 
Western Yediyesele 2002 2002 Clone C 12 ALHASSAN Rakai 1,37 GT 1 / PB 217 / IRCA 18 
Western Ewoku 2002 2002 Clone C 13 BORLOH Francis 1, 10 GT 1 / PB 217 / IRCA 18 
Western Ewoku 2002 2002 Clone C 14 ADE KWOFI Paul 1,51 GT 1 / PB 217 / IRCA 18 
Western Yedivesele 2002 2002 Clone C 21 DANQUAH Moses 0,72 GT 1 / PB 217 / RRIC 100 
Western Yedivesele 2002 2002 Clone C22 NSIAH COBBINAH John 1,74 GT 1 / PB 217 / RRIC 100 
Western Yediyesele 2002 2002 Clone C 23 ZAKARIAH Fuseni 1,99 GT 1 / PB 217 / RRIC 100 
Western Ewoku 2002 2002 Clone C24 KOJOAckah 1,47 GT 1 / PB 217 / RRIC 100 
Central Essamang 1998 1999 Fertilizer F 01 ARMOOJohn 1,05 100a/200a/300o / Y1,2,3 
Central Essamang 1998 1999 Fertilizer F02 ACKAH Francis 1, 11 100gJ20Da/300g I Y1 ,2,3 
Western Ewoku 1998 1999 Fertilizer F03 ARMOO lshaa 1,37 100a/200Q/300Q / Y1 ,2,3 
Western Ewoku 1998 1999 Fertilizer F04 ANNAN Abdulai 1,78 100g/20Da/300g I Y1 ,2,3 
Western Ewoku 1998 1999 Fertilizer F 05 DENTU Kofi 1,37 10Da/20Da/300g I Y1 ,2,3 
Western Ewoku 1998 1999 Fertilizer FOO ASSANA Ibrahim 1,39 100g/200g/300g I Y1 ,2,3 
Central Aoona 1998 1999 Fertilizer F07 0GOE Isaac 1,76 10Da/200a/300g I Y1 ,2,3 
Central Agona 1998 1999 Fertilizer FOB BAAKOH Charles 0,92 100g/200Q/300o I Y1 ,2,3 
Western Ewoku 1999 2000 Fertilizer F 11 ANNAN Abdulai 0,91 1ooa April 1100g Auoust 
Western Ewoku 1999 2000 Fertilizer F 12 DENTU Kofi 1,37 100Q Anril / 100g August 
Western Ewoku 1999 2000 Fertilizer F 13 ARMOOlshaQ 1,05 1 OOg April / 1 ooa August 
Western Yedivesele 1999 2000 Fertilizer F 14 COBBINAH Alhassan 1,26 1 OOg Anril I 1 OOo Auoust 
Western Yediyesele 1999 2000 Fertilizer F 15 NKRUMAH Georae 1,10 100g April/ 10Cla August 
Central Morrison Junction 1999 2000 Fertilizer F16 BAIDOO Albert 1,29 100g Anril / 100o Auoust 
Central Morrison Junction 1999 2000 Fertilizer F 17 SELORMEY C. K. 1,54 1ooa April/ 1ooa August 
Central Morrison Junction 1999 2000 Fertilizer F 18 APPAFFRAM E. K. 1,33 1ooa Anril / 100g Auaust 
Western Ewoku 2000 2000 Fertilizer F21 KORNEH Ibrahim 1,70 200o Rock P (planting) 
Western Ewoku 2000 2000 Fertilizer F22 ANNAN Abdulai 1,50 200g Rock P (planting) 
Western Yed~ 2000 2000 Fertilizer F23 Nana Kwame ESSUAH 1,90 200o Rock P Colantina\ 
Western Yedivesele 2000 2000 Fertilizer F24 ABABIE Haruna 1,92 200g Rock P (planting) 
Central KavankowRd 2000 2000 Fertilizer F25 NKRUMAH Helena 3,69 200g Rock P (olantino\ 
Central Asuoava 2000 2000 Fertilizer F26 AHORSOWU Kobina 1,09 200g Rock P (planting) 
West Nvan Abura 2001 2002 Fertilizer F 31 BUKURO ARTHUR Pere 1,66 1 OOa / 200g I 500g I X3 
West Nyan Abura 2001 2002 Fertilizer F32 GHARTEY James 1,66 100g/200g/500g/X3 
Central IAavambra 2001 2002 Fertilizer F33 ACKAH John 1,51 1 OOg I 2DOa I 500o I X3 
Central !Agyambra 2001 2002 Fertilizer F 34 ACKAH Samuel 1,01 10()(l/200a/500Q/X3 
WestNyan Nyame Bekvere 2002 2002 Fertilizer F 41 TANOE Vanessa 1,68 YO Nov I Y1 Aug I Y2 Aug 
West Nvan Nvame Bekvere 2002 2002 Fertilizer F42 TANOE Vanessa 1,68 YO Nov I Y1 Auo I Y2 Auo 
Central Morrison Junction 2002 2002 Fertilizer F 43 SELORMEY Gladvs 1,04 YO Nov I Y1 Aua I Y2 Aua 
Central Agyambra 2002 2002 Fertilizer F44 GYANSAH Owuo 1,39 YO Nov I Y1 Aug I Y2 Aug 
Central !Aavambra 2002 2002 Fertilizer F45 GYANSAH Owuo 1,39 YO Nov I Y1 Auo I Y2 Auo 
Central Animakrom 2000 2000 2002 lntercroooing I 01 APPIAH Benjamin 1,27 Plantain 
Central Simoa- Dadwen 2000 2000 2001 lnte 
'"' 
I 02 COBBINAH Isaac 1,54 Plantain 
Central Animakrom 2000 2000 2002 lnt.,. o,w I 11 APPIAH Paul 1,40 Pineapple 
Central Simoa- Dadwen 2000 2000 2001 lnt~·~ .. ,.. 112 COBBINAH Emmanuel 1,59 Pineaoole 
Western Ewoku 2001 2001 2002 lnt ... 
"" 
121 IBRAHIM Hannet 2,00 Veoetable 
Western Ewoku 2001 2001 2002 lntercroooing 122 IBRAHIM Rubiana 1,90 Vegetable 
Western Ewoku 2001 2001 2002 lntercroooina 123 IBRAHIM Marriana 1,80 Veoetable 
Western Yediyesele 2001 2001 2002 lntercroooina 124 YACOUB Nuhu 1,19 Veoetable 
Western Yedivesele 2001 2001 2002 lnt 
'"' 
125 COBBINAH Alhassan 1,60 Veaetable 
Western Yedivesele 2001 2001 2002 lntercroooina 126 YACOUB Ibrahim 1,51 Veoetable 
Western Yediyesele 1995 2002 Tapping TA01 Nana Kwame ESSUAH 1,34 Ooenina 1.3 m / 1.1 m 
Western Yedivesele 1995 2002 Taoping TA02 YACOUB Ibrahim 1,34 Ooenino 1.3 m / 1.1 m 
Western Yediyesele 1995 2002 Tapping TA03 YACOUB Nuhu 1, 13 Opening 1.3 m / 1.1 m 
Western Yedivesele 1995 2002 Tapping TA04 TASHIRU Richard 1,05 Ooenino 1.3 m / 1.1 m 
Central Morrison Junction 1999 1999 Plantino TP01 ARCHER Kwesi 1,84 bags(10) / stumps (20) 
Central IAsuoova 1999 1999 Planting TP02 NCHONAH John 2,93 baos(10l I stumos (20) 
Western Ewoku 1999 1999 Plantino TP03 ZAKARIAH Adamu 1,36 bags(10) / stumps (20) 
Western Ewoku 1999 1999 Planting TP04 ZAKARIAH Shaibu 0,93 lbaas(10) I stumos (20\ 
Central Nsuaem 1999 1999 2002 Planting TP 11 BORDEN Emmanuel 1 34 lruans(12\ I stumos 124\ 
Annexe3 
Data measurment on trials 
Data measurement on trials 
Zone Location Plan tine Experiment Ref Fanner Soil Treatment C18 CJO C42 C54 
Eastern Ayiem 1999 Clone COl ESSAH Kingsford SL GTl 10,2 20,5 
Eastern Ayiem 1999 Clone COi ESSAH Kingsford SL PB217 13,4 22,3 
Central Essarnang 1998 Fertilizer FOl AnnooJohn G l 00/200/300 g/an 10,6 17,3 27,4 
Central Essarnang 1998 Fertilizer FOl AnnooJohn G 200/200/200 g/an 14,3 23,4 30,0 
Central Essarnang 1998 Fertilizer F02 Ackah Francis G 100/200/300 g/an 14,4 23,5 31 ,4 
Central Essamang 1998 Fertilizer F02 Ackah Francis G 200/200/200 g/an 13,6 21,9 30,l 
Western Ewoku 1998 Fertilizer F03 Annoolshaq G 100/200/300 g/an 14,5 20,3 28,7 
Western Ewoku 1998 Fertilizer F03 Annoolshaq G 200/200/200 g/an 13,3 18,7 25,4 
Western Ewoku 1998 Fertilizer F04 Annan Abdulai SL 100/200/300 g/an 17,0 27,8 42,2 
Western Ewoku 1998 Fertilizer F04 Annan Abdulai SL 200/200/200 g/an 17,0 27,6 36,2 
Western Ewoku 1998 Fertilizer F05 Dentu Koffi SL 100/200/300 g/an 16,5 27,2 35,2 
Western Ewoku 1998 Fertilizer F05 Dentu Koffi SL 200/200/200 g/an 18,4 29,2 39,l 
Western Ewoku 1998 Fertilizer F06 Assana Ibrahim G 100/200/300 g/an 13,5 17,4 
Western Ewoku 1998 Fertilizer F06 Assana Ibrahim G 200/200/200 g/an 13,3 17,l 
Central Agona 1998 Fertilizer F07 Ogoelsaac SL 100/200/300 g/an 13,2 22,7 30,9 
Central Agona 1998 Fertilizer F07 Ogoe Isaac SL 200/200/200 g/an 12,6 22,l 27,6 
Central Agona 1998 Fertilizer F08 Baakoh Charles SL 100/200/300 g/an 11, l 17,6 20,l 
Central Agona 1998 Fertilizer F08 Baakoh Charles SL 200/200/200 g/an 11,2 16,7 21 ,2 
Western Ewoku 1999 Fertilizer Fll Annan Abdulai SL 100+100 gian 7,6 14,7 26,1 
Western Ewoku 1999 Fertilizer Fll Annan Abdulai SL 200 g/an 6,7 11,9 19,9 
Western Ewoku 1999 Fertilizer Fl2 Dentu Koffi SL 100+100 g/an 6,0 11,6 19,8 
Western Ewoku 1999 Fertilizer F12 Dentu Koffi SL 200 g/an 6,9 13,l 23,0 
Western Ewoku 1999 Fertilizer Fl3 Annoolshaq G 100+100 gian 7,7 13,6 19,8 
Western Ewoku 1999 Fertilizer Fl3 Armoo Ishaq G 200 g/an 6,8 12,4 21,8 
Western Yediyesele 1999 Fertilizer Fl4 Cobbinah Al.ha= SL 100+100 g/an 12,6 19,8 
Western Yediyesele 1999 Fertilizer Fl4 Cobbinah Al.ha= SL 200 gian 12,1 19,8 
Western Yediyesele 1999 Fertilizer Fl5 Nkrumah George SL 100+100 g/an 10,6 17,l 27,0 
Western Yediyesele 1999 Fertilizer F15 Nkrumah George SL 200 g/an 7,8 12,2 19,6 
Central Morrison Junction 1999 Fertilizer Fl6 Baidoo Albert G 100+100 g/an 5,2 9,2 14,1 
Central Morrison Junction 1999 Fertilizer Fl6 Baidoo Albert G 200 gian 4,6 7,2 10,6 
Central Morrison Junction 1999 Fertilizer F17 Selormey C.K G 100+100 g/an 6,4 11,6 15,0 
Central Morrison Junction 1999 Fertilizer F17 Selormey C.K G 200 gian 5,8 11,5 17,8 
Central Morrison Junction 1999 Fertilizer Fl8 Appaffiam E.K G 100+100 g/an 5,8 11,3 18,0 
Central Morrison Junction 1999 Fertilizer F18 Appaffiam E.K G 200 gian 7,4 13,3 22,5 
Western Ewoku 2000 Fertilizer F21 Komeh Ibrahim GS 200gRP 5,4 
Western Ewoku 2000 Fertilizer F21 Korneh Ibrahim GS Control 5,2 
Western Ewoku 2000 Fertilizer F22 Annan Abdulai SL 200 gRP 5,4 10,3 
Western Ewoku 2000 Fertilizer F22 Annan Abdulai SL Control 6,4 13,2 
Western Yediyesele 2000 Fertilizer F23 Nana Kwame Essuah SL 200gRP 10,1 18,8 
Western Yediyesele 2000 Fertilizer F23 Nana Kwame Essuah SL Control 11,0 19,6 
Western Yediyesele 2000 Fertilizer F24 Ababie Haruna SL 200 gRP 7,7 14,6 
Western Yediyesele 2000 Fertilizer F24 Ababie Haruna SL Control 6,7 12,3 
Central Kayankok Road 2000 Fertilizer F25 Nkrumah Helena G 200 gRP 7,6 13,5 
Central Kayankok Road 2000 Fertilizer F25 Nkrumah Helena G Control 6,6 11,6 
Central Asuogya 2000 Fertilizer F26 Ahorsowu Kobina G 200 gRP 6,8 14,3 
Central Asuogya 2000 Fertilizer F26 Ahorsowu Kobina G Control 6,4 14,9 
WestNyan Abura 2001 Fertilizer F31 BUKURO ARTHUR Sandy-lOl lOOg 4,8 
WestNyan Abura 2001 Fertilizer F31 BUKURO ARTHUR Sandy-l<>l 200g 4,6 
WestNyan Abura 2001 Fertilizer F31 BUKURO ARTHUR Sandy-lOl 500g 5,7 
WestNyan Abura 2001 Fertilizer F32 GHARTEY James Sandy-Im lOOg 5,2 
WestNyan Abura 2001 Fertilizer F32 GHARTEY James Sandy-Im 200g 5,7 
WestNyan Abura 2001 Fertilizer F32 GHARTEY James Sandy-l<>l 500g 4,8 
Central Agyambra 2001 Fertilizer F33 ACKAH John Sandy-l<>l lOOg 5,9 
· Central Agyambra 2001 Fertilizer F33 ACKAH John Sandy-l<>l 200g 5,4 
Central Agyambra 2001 Fertilizer F33 ACKAH John Sandy-l<>l 500g 6,3 
Central Agyambra 2001 Fertilizer F34 ACKAH Samuel Sandy-lOl lOOg 4,1 
Central Agyambra 2001 Fertilizer F34 ACKAH Samuel Sandy-l<>l 200g 4,2 
Central Agyambra 2001 Fertilizer F34 ACKAH Samuel Sandy-JO,! 500g 3,7 
Central Morrison Junction 1999 Planting TPOl Archer Kwesi G Polybag 10 month 8,1 15,6 25,2 
Central Morrison Junction 1999 Planting TPOl Archer Kwesi G Stump 20 month 8,0 16,2 27,2 
Central Asuogya 1999 Planting TP02 Nchonah John SL Polybag 10 month 5,5 10,5 • 
Central Asuogya 1999 Planting TP02 Nchonah John SL Stump 20 month 6,4 10,5 -
Western Ewoku 1999 Planting TP03 Zakariah Adarnu SL Polybag 10 month 6,6 10,1 -
Western Ewoku 1999 Planting TP03 Zakariah Adarnu SL Stump 20 month 6,7 11,7 -
Western Ewoku 1999 Planting TP04 Zakariah Shaibu SL Polybag 10 month 7,5 15,0 -
Western Ewoku 1999 Planting TP04 Zakariah Shaibu SL Stump 20 month . 
Central Nsuaem 1999 Planting TPll Borden Emmanuel G Polybag 12 month 5,4 
Central Nsuaem 1999 Planting TPll Borden Emmanuel G Stump 24 month 6,3 
Annexe 4 
Base de donnees agronomique 
Agronomy database format 
SHOOTEDTREE18 
LIVING22 173 296 170 383 264 
LIVING30 175 307 172 387 265 
LIVING42 167 313 172 387 266 
DAMAGEO 
SECDAMAGEO 
INTDAMAGEO 
DAMAGE1 4 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 
SECDAMAGE1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
INTDAMAGE1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 
DAMAGE2 4 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 
SECDAMAGE2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
INTDAMAGE2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
DAMAGE3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SECDAMAGE3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
INTDAMAGE3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FOMESDEAD3 
FOMESINFECTED3 
FOMESCONTAM3 
FERTILIZER 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FERTILIZER 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FERTILIZER 14 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 
FERTILIZER 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FERTILIZER 26 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
FERTILIZER 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FERTILIZER 38 300 200 300 200 300 200 300 200 300 200 300 
INTERCROP01 
INTERCROP02 
INTERCROPO 
AREAINTERO 
INTERCROPU 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 
INTERCROP12 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 
INTERCROP1 0 0 0 0 0 11 11 11 11 0 0 
AREAINTER1 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 
INTERCROP21 0 0 0 0 0 8 8 10 10 0 0 
INTERCROP22 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 
INTERCROP2 0 0 0 0 0 11 11 11 11 0 0 
AREAINTER2 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 
INTERCROP31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
INTERCROP32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
INTERCROP3 0 0 0 0 0 11 11 10 10 0 0 
AREAINTER3 0 0 0 0 0 20 20 10 10 0 0 
TREECONDO 
TREECOND1 3 2 2 3 3 4 4 4 4 2 2 
TREECOND2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
TREECOND3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 
TREECOND4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 1 1 
G9 
G18 
G22 6,9 8,9 8,8 9 8,8 12,2 12,5 12,2 12,4 9,3 10,2 
G30 10,6 13,6 14,4 13,3 14,5 17 17 18,4 16,5 13,3 13,5 
G42 17,3 21,9 23,5 18,7 20,3 27,6 27,8 29,2 27,2 17,1 17,4 
G54 27,4 30,1 31,4 25,4 28,7 36,2 42,2 39,1 35,2 
Agronomy database format 
WNE c c c w w w w w w w w 
EXTOFFICER PA PA PA BK BK BK BK BK BK BK BK 
VILLAGE ES ES ES EW EW EW EW EW EW EW EW 
TRIAL FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO 
NBRTRIAL F01 F02 F02 F03 F03 F04 F04 F05 F05 F06 F06 
FARMNB 288 255 255 338 338 336 336 337 337 339 339 
MOTIVATION 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 
EXPERIENCE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
PLOT T1 c T1 c T1 c T1 c T1 c T1 
ENVIRONMENT 
AREA 0,36 0,71 0.41 0,80 0,57 0,79 0,99 0,75 0,63 0,65 0,74 
DENSITY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TREE 171 336 194 381 271 3n 470 356 298 310 352 
CLONE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
YEAR 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
MONTH 
PLANTMAT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
PREVIOUS 3 3 3 2 2 3 3 3 3 8 8 
SOIL TEXTURE 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 
UPROOTING 
BURNING 
HOLING 
VEGROWO 
VEGROW1 4 5 5 2 2 2 2 3 3 
VEGROW2 4 5 5 5 5 2 2 3 3 
VEGROWJ 4 5 5 5 5 5 5 3 3 
VEGROW4 4 4 4 5 5 1 1 1 1 
MAINTROWO 
MAINTROW1 3 4 4 3 3 2 2 1 1 3 3 
MAINTROW2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
MAINTROWJ 3 4 4 3 3 3 3 3 3 1 1 
MAINTROW4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 0 0 
HOEINGROWO 
HOEINGROW1 
HOEINGROW2 
HOEINGROWJ 
HOEINGROW4 
LINECLEANINGO 
LINECLEANING1 
LINECLEANING2 
LINECLEANINGJ 
LINECLEANING4 
VEGINTERO 
VEGINTER1 4 4 4 2 2 2 2 3 3 
VEGINTER2 4 4 4 2 2 2 2 3 3 
VEGINTERJ 4 4 4 5 5 5 5 1 1 
VEGINTER4 4 4 4 5 5 1 1 1 1 
MAINTINTERO 
MAINTINTER1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 
MAINTINTER2 3 3 3 1 1 2 2 2 2 1 1 
MAINTINTER3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 0 0 
MAINTINTER4 4 4 4 2 2 3 3 0 0 
filGHINTERO 
filGHINTERl 1 3 3 3 3 1 
filGHINTERl 2 2 3 3 3 3 2 2 
filGHINTERJ 1 1 1 1 1 3 3 
filGHINTER4 1 1 2 2 3 3 
SLASHINTERO 
SLASHINTER1 
SLASHINTER2 
SLASHINTERJ 
SLASHINTER4 
PRUNINGO 
PRUNING I 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 
PRUNING2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
PRUNINGJ 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 
PRUNING4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 
BASING 
SHOOTEDTREE6 
SHOOTEDTREE12 166 283 163 344 245 341 425 311 261 257 291 
Agronomy database field 
ZONE Zone c w E N WN 
EXTOFFICER Rou Extention Officer for the farm 
VILLAGE Name of village 
TRIAL Type of trial TPO TPI FO TA 
NBRTRIAL Trial Number TPOl TP02 
TREATMENT Name of treatment S20 Stump 20 mot Polybag 10 month 
PLOT Nameofplot c TI T2 
FARMNB Farm number except zone and year of planting 
MOTIVATION Motivation OPoor 1 Below average 2Average 3Good 4 Very good 
EXPERIENCE Experience of the farmer OPoor 1 Below average 2 Average 3Good 4 Very good 
ENVIRONMENT Main environment 1 Dense forest 2 Secondary fores1 3 Perennial crop 40ldrubber 5 yowtg rubber 
AREA Area of plot (ha) =Cl5/476 
DENSITY Density (tree/ha) 1 476a/ha 2 
TREE Number of rubber tree planted 
CLONE Clone 1 GT I 2PB 217 3 
YEAR Year of planting 1998 1999 2000 2001 2002 
MONTH Month of planting 5 6 7 9 10 
PLANTMAT Planting material 1 Polybag lOm 2 Polybag 12m 3 Stump20m 4Stump24m 3 Other 
PREVIOUS Previous vegetation 1 Dense forest 2 Secondary fores1 3 Perennial crop 4 Old rubber 5 yowtg rubber 
son. Type of soil 
SOil..TEXTURE Texture of soil 1 Gravely 2SandyLoam 
UPROOTING Quality of uprooting OPooc l Below average 2Average 3 Good 4 Very good 
BURNING Quality of burning OPooc l Below average 2Average 3 Good 4 Very good 
HOLING Quality of holing OPooc l Below average 2Average 3 Good 4 Very good 
VEG RO Wt Vegetation on rubber row year 1 1 Regrowth 2 Intercrop 3 Eupatoriwn 4 Pueraria 5 Others 
VEGROW2 Vegetation on rubber row year 2 
VEGROW3 Vegetation on rubber row year 3 
VEGROW4 Vegetation on rubber row year 4 
MAINTROWl Maintenance of the rows year 1 OPooc 1 Below average 2Average 3 Good 4 Very good 
MAINTROW2 Maintenance of the rows year 2 
MAINTROW3 Maintenance of the rows year 3 
MAINTROW4 Maintenance of the rows year 4 
HOEINGROWI Number of weeding hoeing Year 1 
HOEINGROW2 Number of weeding hoeing Year 2 
HOEINGROW3 Number of weeding hoeing Year 3 
HOEINGROW4 Number of weeding hoeing Year 4 
LINECLEANINGI Number of line cleaning Year 1 
LINECLEANING2 Number of line cleaning Year 2 
LINECLEANING3 Number of line cleaning Year 3 
LINECLEANING4 Number of line cleaning Year4 
VEGINTERl Main vegetation on interrow year 1 1 Regrowth 2 Intercrop 3 Eupatoriwn 4 Pueraria 5 Others 
VEGINTER2 Main vegetation on interrow year 2 
VEGINTER3 Main vegetation on interrow year 3 
VEGINTER4 Main vegetation on interrow year 4 
MAINTINTERl Maintenance of the interrow year 1 OPooc 1 Below average 2Average 3Good 4 Very good 
MAINTINTER2 Maintenance of the interrow year 2 
MAINTINTER3 Maintenance of the interrow year 3 
MAINTINTER4 Maintenance of the interrow year4 
IDGHINTERl Vegetation average High (m) year 1 1 0 to l meter 21 to 2 meter 3 More than 2 meter 
IDGIDNTER2 Vegetation average High (m) year 2 
IDGHINTER3 Vegetation average High (m) year 3 
IDGHINTER4 Vegetation average High (m) year 4 
SLASmNTERl Number of slashing year 1 
SLASHINTER2 Number of slashing year 2 
SLASHINTER3 Number of slashing year 3 
SLASIDNTER4 Number of slashing year 4 
PRUNINGl Quality of the pruning year 1 OPoor 1 Below average 2 Average 3Good 4 Very good 
PRUNING2 Quality of the pruning year 2 
PRUNING3 Quality of the pruning year 3 
PRUNING4 Quality of the pruning year 4 
BAGREPLACl Number of replacement bags Year 1 
BAGREPLAC2 Number of replacement bags Year 2 
CONTINGI Number of contingency stumps Year 1 
CONTING2 Number of contingency stumps Year 2 
REPLACEMENTI Total number of replacements done year 1 =C50+c52 
REPLACEMENT2 Total number of replacements done year 2 =C5l+C53 
BASING Presence of basin 1 Yes 2 No 
SHOOTEDTREE6 Number of shooted trees 6 month 
SHOOTEDTREE12 Number of shooted trees 12 month 
SHOOTEDTREE18 Number of shooted trees 18 month 
LIVING30 Number of living trees 30 month 
LIVING42 Number of living trees 42 month 
Agronomy database field 
DAMAGEI Main damage Year 1 1 No damage 2Cows 3 Fire 4 Termite 5 Antelope/Gnlss cu 
SECDAMAGEI Secondary damage year 1 1 No damage 2Cows 3 Fire 4 Termite 5 Antelope/Gnlss cu 
INTDAMAGEI Intensity of main damage year 1 1 Low 2Medium 3 High 
DAMAGE2 Main damage Year 2 
SECDAMAGE2 Secondary damage year 2 1 No damage 2Cows 3 Fire 4 Termite 5 Ante)ope/Gnlss CU 
INTDAMAGE2 Intensity of main damage year 2 
FOMESDEAD3 Number of trees dead by Jomes year 3 
FOMESINFECTED3 Number of trees infected by Jomes year 3 
FOMESCONTAM3 Number of trees contaminated by Jomes year 3 
FERTILIZER4 Quantity of 15-15-15 4 month gltree 100 200 300 
FERTILIZERl4 Quantity of 15-15-15 14 month gltree 100 200 300 
FERTILIZER26 Quantity of 15-15-15 26 month gltree 
FERTILIZERJ8 Quantity of 15-15-15 38 month gltree 
INTERCROPII First cycle ofintercrop year 1 1 Yam 2 Tomato 3 Vegetable 4Peanut 5 Maize 
INTERCROPl2 Second cycle of intercrop year 1 6Rice 7 Cassava 8 Sweet potato 9Pepper 10 Pineapple 
INTERCROPI lntercrop year 1 IIBanana 12 13 14 15 Other 
AREAINTERI % of area intercropedyear 1 (cycle 1+2) O No intercropping 
INTERCROP21 First cycle ofintercrop year 2 
INTERCROP22 Second cycle of intercroe, year 2 
INTERCROP2 lntercrop year 2 
AREAINTER2 % of area intercroped year 2 
INTERCROP31 First cycle ofintercrop year 3 
INTERCROP32 Second cycle of intercrop year 3 
INTERCROP3 lntercrop year 3 
AREAINTERJ % of area intercroped year 3 
TREECONDI Tree condition year 1 OPoor 1 Below average 2 Average 3Good 4 Very good 
TREECOND2 Tree condition year 2 
TREECOND3 Tree condition year 3 
TREE~OND4 Tree condition year 4 
Gl8 Girth of rubber at 18 months 
G30 Girth of rubber at 30 months 
G42 Girth of rubber at 4imonths 
G54 Girth of rubber at 54 months 
G66 Girth of rubber at 66 months 
Annexe 5 
Photos 
L'equipe de ROU 
Pancarte d'un essai 
Ouverture de saignee 
Replantation sur precedent cocotier 
Entretien avec intercalaire bananier et sans 
intercalaire (arriere plan) 
Belle qualite de saignee 
